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В наш час однією з головних проблем стабілізації економіки є 
проблема забезпеченості стабільності грошової одиниці країни-гривні. 
Напевно, для багатьох не стане несподіванкою, що велика загроза 
стабільності грошей належить грошово-кредитній політиці, якій 
необхідна висока компетентність, та відсутність волюнтаристського 
втручання , а також зовнішнього тиску. Забезпечення стабільності 
гривні, зменшення державного боргу, контроль за кількістю грошової 
маси, надання стабільного середовища для діяльності всіх 
економічних суб’єктів, а також зменшення рівня інфляції є основним 
завданням Національного банку України. За прогнозами уряду на 
2016-2019 роки інфляція під кінець 2016 року має складати 12%, в 
гіршому випадку може досягти – 15%.  
Слід зазначити, що, звертаючи увагу на докладання зусиль щодо 
стабілізації гривні, серед населення відслідковується недовіра 
національній валюті, яка підтримує широке надпланове використання 
у грошовому обігу іноземної грошової одиниці. 
НБУ підтримує фінансову стабільність шляхом інструментів 
макропруденційної політики, підготовкою законодавства,  яке б 
регулювало діяльність банківського сектору, контролем фінансової 
стабільності окремих банків, наглядом за системами розрахунків та 
платіжними системами. 
На наш погляд для подолання інфляції необхідно стимулювати 
вітчизняне виробництво, здійснювати регулювання цін та скорочувати 
державні витрати. На сьогоднішній день немає необхідної бази для 
стабілізації гривні. Щоб привести грошову одиницю України до 
стабільного функціонування, підвищити довіру до неї  Національному 
банку України необхідно підвищити довіру до його діяльності, 
покращити та зміцнити комунікаційну систему з громадськістю більш 
детальним з’ясуванням цілей грошово-кредитної політики та заходами 
щодо їх досягнення. Так Національний Банк України зможе отримати 
підтримку своїх дій від суспільства та сформує позитивні очікування. 
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